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INTROUUCTION ------------ 
L'e'tude de Ea p a r t i c i p a t i o n  de TC*Ouham aux transports de 
matériaux p a r  Be CHARI vers le lac, f a i t  p a r t i e  d * u  vas te  program- 
me de nche rches ,  e n t r e p r i s  p a r  géologues, pédologues e t  hydrologues 
de ETO.R.S,T,O.H., sur Tes phénomènes d'drosim e t  de séd5mentaticm 
dans l a  dépression tchadienne. 
Cette nate sur lia détermination de l a  nature  e t  de la 
quant i té  dcs t ranspor t s  s o l i d e s  & Batangafo, apporte une contribu- 
t i o n  8. l a  connaissance du bilan a c t u c l  de La cuvette. 
I - METHODE ------- 
KlLLe est comparablc ?i, c e n e  mise au poirmt p a r  BILLON (1968) 
I 
& FORT-LlaE, 
E , -Rat éïfel c t  Pianipu~ations 
Le matér ie l  de prélkvements u t iLis6  a é t6  adapté sur des en- 
semblies hydrométriques OTT (équipement DOSSJDkG avec s a u "  de 25 kg, 
Bquipemcnt Lourd avec s a u "  de 50 ct  ILOOkg), Le tube de prise d'eau 
c s t  soudé su r  une pkaquot-te elle-mbme boulonnée sur  l a  t i g e  métalLi- 
que de suspcrisiarz du samon, ce q i n i  lui assum d ' % t r e  toujours  paral- 
l è l e  au courant, Un tuyau dc caoutchouc relativement épals  c t  r ig ide ,  
relic be tube B une pompe Jappyp P ix& su r  lc bateau, 
L'eau e s t  prélevée dans d.es j e r r icans  plast iques de 10 15.- 
t m x .  Le trauLsv-asemcnt dans lies dame-jemica en ver ïe  t ransparent  s 'ef-  
fectue le Lendemain de l a  mesure, au laborato5-re de Bangui, LB les 
par t jmdxs  en suspension sont f loculécs  p a r  addft ion de 5cc d'acide 
chlorydrique N/PO. Le volune r c s t a n t  après  siphonnage e s t  dc Ilordre 
de 500 m l ;  une nouvellc décaatation dans des colonnes de 7: l i t r e  de 
f a ib l e  sect ion,  su5vie d 'un nouvcau siphonnage ramène IC volume 8. 150- 
200 uill. Le résidu e s t  récupéré par  ccntrLfugatfon, placé dans u n  bé- 
cher desséché B 1052 e t  pesé, 
2 ,-Dépouillcmcnt 
Le dépouillement c s t  classique:, Zn chaquc p o k t  des sect ions 
oÙ ont été effectué l e s  prélèvements, on calculc l e  produi t  C.V, (con- 
centrat ion p a r  l a  vft-cssc. 3n po;l-tant ces valeurs  en fonction de Ea 
profondeur on obt ïont  une série de "parabales" dont la surface rep&- 
sente  l e  débi t  so l ide  p a r  un i té  de largeur .  LgtiPrtdgratian de ces d6- 
bits u n i t a i r e s  t ou t  au long de l a  scct ion d-onne IC débi t  so l ide  t o t a l  
Qs cxprii328 cn g / s  ou cn kg/s. 
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Eliles an t  déjh 6 t h  é tudiées  pay COLOKBANI cL967), BILLON 
(1967) e t  NOUVXLOT (1969). Nous ne f e r m s  que l e s  rappeler  t r è s  briè- 
venien3 . 
I..-Erreurs dfies aux prélèvements 
a)  Elode de prélèvement 
L'erreur; r e l a t i v e  en t r e  B S P  *éLèvements au seau et à lia 
pompe Jappy, serajit de 6 à LO%, les premiers donnant toujours des  ré- 
s u l t a t s  plus  f a ib l e s .  
b) Vïtesse de prélèvement 
I1 e s t  d i f f i c i l e  d l a j u s t e r  La v i t z s s e  des prélèvements 5, cel-  
Xe du courant e t  de ce f a i t 9  Pes concentrations mesurées s o n t  d i f féren-  
tes des concentrations r é e l l e s .  D'après NOWSLOT (1969) l ' importance 
des prélèvements compense 1aygemen-t l t i m p e r f e c t i m  des prises d'échan- 
"clans, 
e )  Répart i t ion des p o i n t s  de mesure 
&Tous avons 8. chaque opération utilisé 36 j e r r i cans ,  r é p a r t i s  
su ivaa t  9 v e r t f c a l e s  e t  m8me pa r fo i s  1 2  e t  IL3& La, h a u t e u  d'eau variani 
peu au cours d'un3 mesure on a effectué la plupar t  du teaps l a  mesure 
des x6.tesses avant de récupérer l e s  matières sol ides .  Deux profondeurs 
de prélèvements ont toujours é t é  mafatenues quelque soit l a  date  de me- 
Sure: ceLmL de surface ( -0,201n) c t  c e l u i  du fond ( +0,50m), l e s  autre5 
prélEmments sc  r épa r t i s san t  cn f o n c t i m  de l a  profondeur totaEe. 
d )  Fréquence de mesures 
Le ca l cu l  des déb i t s  l i q u i d e s  journa l ie rs  se f a i t  pa r  Le lec- 
ture de l a  hauteur d'eau, l a  courbe de taragc dommant les débi ts .  Pour 
1,a détermination quotidienne dcs poids de suspension t ransportés ,  nous 
ne disposons que de 8 jaugeages complets de t ranspor t s  so l ides .  Ce nom- 
bre t r è s  r é d u i t  va rendre d i f f i c i l e  le t r acé  de l a  courbe des concm- 
. e . / . * œ  
tratEons moyennes en fonct8sn du temps. Nous verrons plus l o b  que s i  
L'j!.ncer%ibxde de l a  pédode  mai-ju5n 1969, n'a pas de grandes reper- 
c u s s ï m s  sur Be b i l a n  f 5 n a X 7  p a r  contre celle des mois de juLLlet-aod-b 
1969 read no t r e  r é s u l t a t  
général  responsable de p rè s  de 40 $ des matQriaux expolrtés. 
~ 
t r è s  discutable ,  c a r  c e t t e  pe'riode e s t  en 
I 
IP n'a  malheureusement pas é t é  poss ib le  d ' e f f e c k e r  des pré- 
lèvements p lus  rapproch6s. SuLvant l e s  recamandatlans de L'Organisa- 
tiiext I!Gtéarohgique Mondiale, il a u r a i t  é t6  m t é r e s s a n t  de f a i r e  un 
prélèvement u d q u e  au seau toujours au même endra i t  avec l a  fréquence 
suL..asrte : tous les jours en hautes eaux9 tous l e s  5 jours en basses 
eaux. Ceci auraft e n t r a h é  une manipulatñcm et UD t r anspa r t  de bidons 
t r o p  impartants pour Xe programme prévu. 
2,-Erreurs dtles aux manipulatfons au labaratolire 
a)  - VoLme prélevé 
L e s  j em%.cans ayant une contenance Légèrement supérteure h 
XO l i t r e s ,  l e x  volumes pr6levés a n t  toujours  é t é  de l ' o r d r e  de 9,5 
l i t r e s  (repère sur chaque bidon) . L'ajustement dans l e s  dame-$-es 
s ~ e f f e c t u a n t  ensul te  B l'aide d R m e  e'prouvette graduée de 5 en 5 m l :  
l ' e r r e u r  icï e s t  donc t r k s  f a i b l e .  
1 
b) - Sfphannages 
Les deux siphonnages success t f s  ont ét6 réalisés avec beau- 
coup de pr6cau"cons sufvant Ba te,chnfque du tube recourb6. On peut 
estïmer que l a  quant i té  de suspensions asp i rée  e s t  f a i b l e .  
c) - Pesée 
Récupéré dans d-es béchers de 250 m l ,  Le résidu desséché pen- 
dant  24 heures à, 1059 dans une étuve, e s t  pesé 8. I t a i d e  drune balance 
h l ec tu re  d i rec te ,  dont  l a  p r é c i s i m  e s t  de l ' o r d r e  de 1/10 mga A no- 
t e r  lgutSilsaticm systématique des m ê m e s  béchers, leur poids a y a t  
é t é  détermLné au préalable  dans l e s  condftions suivantes  : 24 heures 
8. U09 e t  15 mjnutes au dess&.ateur; le même processus se  r e p r a d u f s a t  
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avec le bécher contenant l e s  par-ticules. 
Nous avons préféré  ce t t e  forme de récupération h, c e l l e  des 
f i l t r e s ,  LrhumidiLé r e l a t f v e  de l ' a i r  & Bangui: é t an t  toujours  3mpo;r- 
t a n t e .  L 'e r reur  a i n s i  commise é tan t  8. notre  avis t r è s  in fér ieure  8. 
15  $ 9  c h i f f r e  donné par 3OUVBLOT (2969) pour l a  métnode des f i l t r e s .  
5  c conclus il^^ 
I1 parait d i f f i c i l e  de c h i f f r e r  l a  pp.1écision avec laquel le  
e s t  connu Be débi t  sol ide.  L 'e r reur  re la t5ve moyenne s e r a i t  de ltm- 
dre de 10.;.* 
I '  
III - LE BASSIN DE L'OUHAï4 A BATMTGAFO 
1.-Caractérist iques géographiques, g6ologLques e t  pédolcxiques 
L a  station de Batangafa, contrale  un bass& de 45.000km2 
(Ffg.1). Les caractérfs t iques de l a  s t a t i o n  sont l e s  suivantes : 
- l a t i t ude  : 72 18' nord 
-longitude : 189 17' e s t  
- a l t i t ude  du zé ro  de l ' é c h e l l e :  794,82 m ( I G N 5 6 )  
Après une f o r t e  pente (Fig.lbis) sur s o n  cours supérieur,  
décroissant  juxqu'8. l r a m o r r t  du confluent avec l a  Bolé,  l t O u l ? a m  présen- 
t e  une xérLe de chutes sur 4 kilomkt-res, suTv5.e drune diminution de 
pente jusqu'8. l a  s t a t i o n  de Béa. Za pente d é c r o i t  encore re'guli6remen-k 
jusqu'h I' exutoire ,  comme en témoignent les ilombreux méandres du fleu- 
ve. 
Toute l a  région située B l ' a m o n t  de B o z o m  e s t  const i tuée de 
g ran i t e s  (go$) e t  de m5caschistes; de Boz:own Bossangoa prédomfnance 
de f a c i è s  mTgrnatixe's (6O$) ,  de  g ran i t e s  e-& drmpfhibol l tes ,  enf in  2 
l ' a m o n t  de Batangafo l ' e s s e n t i e l  du socle,  e s t  représente' par  des 
gneFss des quar tz i tes ,  des  m i g a t i t e s  e t  des amphibolites. 
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Les s o l s  s o n t  des sols f e r r a l l i t i q u e s  8. 8576; pa r fo i s  on no- 
t e  des s o l s  8. mÍn6raux bru ts  d ' é r o s i m  sur roches, e t  SUT les berges 
de 1'QUKAM des s o l s  2t pscuda-gleys. 
L a  savane domine par tout  : quelques fore t s -ga le r ies  impw- 
t a n t e s  l e  l o n g  de l a  Fafa, a f f luen t  de l a  rfve drof te .  
2.-R&gi_me hydrologique 
La pointe  des crues, se situe en aodt c t  septembre, ha pé- 
r iode d'étiago en avri l - juin.  Le  module inter-annuel calculé  sur 1 2  
années est  de 350 m7/,s, s o i t  7 ,8  Ic/s/km2. Le déb i t  maxfmal observé 
su r  un échant i l lon  de 6 va leurs  annuelles est de 1690 m 3 / s  s o i t  u n  dé- 
b i t  spécifique de 38 I/s/lm2, 
La crue azLnuelle médiane se sihnc vers 1060 m 3 / s ,  s o i t  24 
1/s/km2, L a  médiane des m i n i m "  annuels es t  de 43 m3/s, ce qui  dorme 
un é-tiage spéci€ique médian de I l /s/km2. 
3 . - D e s c r i p t ~ o ~  de lia s t a t i o n  
La sec t ion  de m e m e  des déb i t s  solides, se sit-uce 2 ha hau- 
t e u r  de B " 5 - m  de coton UCCA, 8. 300 mètres 8. l ' ava l  de X t 6 c b l l e  - 
aba-btair. E l l e  présente l e s  caz-actèyes suivants  : 
-fond vaseux. 
-présence en r i v e  d ro i t e  d E u m  fosse de 30 mètres 
de l a rge  dont Ba profondeur max2mu.m a va r i é  de 
2,80 m à 8,20 m. 
-Bargem : en t r e  32-0 et 3-50 mètres suivaMt Btépo- 
que de l 'année. 
-surfacc : m t r e  217 e t  860 m2, 
4.-Nesures des transports solfdes  
Celles-ci  o n t  é t é  réalisées 8. p a r t i r  de septembre 1968, c t t  
se  sant paursuiv2es au cours de ItaYu?ée hydrologique 1969-1970, 
a /  
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TABLEAU I .-Réparti t ion des mesures e t  valeurs  du débi t  solide 
Ftl m é  ro FI 3auteur d t  eau 
( ” / s  
4923 
3,79 
1,EI 
0 , 6 1  
I, 2-0 
5,50 
4927 
1,88 
7 20 
600 
236 
1 2 2  
67 
131 
1000 
677 
183 
IV - R.~SULTATS 
28 e 70 
24770 
4982 
1,47 
O, 57 
TA5 
46930 
24962 
1,61 
L - D é t e r m ~ a t i a n  du tonnage des matériaux 
L a  valeur  du débi t  solfde journa l ie r  e s t  donnée par  l a  relad 
Q s  = k. Cm. QL 
avec k (constante) = 86400 
t i Q n  : 
(en g/m3> Cm = a QL 
QL d é b i t  moyen jouE.naLLer m 3 / s  
l ~ous  admettons dans un premier temps que Ee niiT7-eau du f leuve 
se  main t ien t  toute  l a  journée B l a  hauteur enregis t rée  l e  m a t h .  Cet- 
t e  approxfmatïon e s t  valable  car  l a  s t a t ï o n  contrôle un bassiK dont 
l a  super f ic ie  e s t  importante. A ce t t e  hauteur correspond un débi t  que 
l * o n  consfdkre comme l e  d é b i t  mayen durant 24 heures (ou 86400 secoa- 
des) .  Le produft- Q.k. donne l e  volume d’eau écoulé quotidiennement. 
Fig. 1 bis.. P r o f i l  en Long de k'SVHAkr2 
I ,-I I I I f '  i 
lb0 Tr2b h sdo 6bO 765 8 b0 960 K m 
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La détermination des valeurs et des VariatLons de Cm est 
beaucoup plus ardue. Le nombre réduit de nos mesures rend problémati- 
que le tracé de la courbe donnant la concentration moyenne en fonc- 
t i o n  du temps (Fig.2). 
La concentration moyenne s'obtient en faisant le rapport dé- 
bit solide, déb5-b liquide. 
CIE = Q,S 
a 
mais le déblt solide dépend aussii d a s  une certaine m e m e  du débit 
liqu5de, puisque p o w  établfr les valeurs de ($3, on tient compte de 
facteurs directement liés 8. QL, ce sont les vLtesses en chaque pod% 
du courant (dans le produit C.V.) la profondeur et la largeur du 
fleuve (dam Ba détermhatim des surfaces des frpaFaboles'r. On peut 
donc éc r im que : QS = QIt.@ (x, y, z .  ..). La fonction @ dépendant de 
plusieurs variables parmi lesqualles, l'abondance et P'intertLslt6 des 
chutes de pluie ,  Heur répartitEan suivant l'époque de PFamde (cas 
particulier des pluies survenant après une pérgode sèche) 
du sol (cohésion plus ou moins grande des mattes et agrégats), 
E'éE-osion 
Pmm 
4 
I BOSSANGOA I . I 
en 1969 
Fig. 2 OUHAM B A T A N  G A  FO 
-- -- Cour be des Conctntrationr Moyennes 
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I a  végétatio)n (qui f r e i n e  l e s  gout tes  d'eau e t  contrecarre  Xsévacua- 
t i a n  des parti_cules détachées) 
conc~usicm, c ' e s t  c e t t e  fonction Ø qui  va guides l e  choix 
de t e l  cru. t e l  tyacé, ou p lus  exactement qui  va apporter  u91 ensemble 
d'arguments conditïoman-b l e s  va r i a t ions  de Cm (croissance régul iè re  
au f r r6gu l i&re ,  décroissance continue o u  brutale). I L  e s t  cependant 
exclu de déterminer l e s  valeurs  exactes du déb i t  so l ide  j o m a l i e r ,  
taut  au p l m s  pcmvons-naus espérer  une estimaticm de s o n  ordre de gran- 
deur. 
Notre période d ' o b s e m t i o n  se  décompose a l o r s  en quatre 
temps : 
a)  cl'octobre 1968  k avx-TI 1969 e t  de novembre 1969 k 
.avr?k 1970 
b} de m a i  8. juiin 1969 
c)  de j u i l l e t  à aoht 1969 ! 
d )  de septembre 8. octobre 1969. 
a) octobre 1968-avrS 1969 e t  novembre 1969-avril 1970 
L'OUHAPï Clans l e s  deux cas e s t  en décrme e t  Ea saison skche 
x ' b s t a l l e .  Ln valeur  de QL va décro î t re  régulièrement jusqu'à l t é t i a -  
ge; OD assiste 8. ha vidange rles nappes e t  au r e tou r  p a r t i e l  des eaux 
d ' i r&il t ra t icm : Le sol se flpurge" en profondeur. Les eaux non char- 
gées (en suspensions) prenneDt une p a r t  de plus  en plus ilmportante 
c i a s  l e  volume d é f i l a n t  8. l ' e x u t o i r e ;  d ' au t r e  p a r t  B l 'amant l a  sour- 
ce des apports de matériau es t  t a r i e ,  l e s  p lufes  ayant cessé. La  con- 
cent ra t ion  moyenne va d&cro%tre régulièrement jusquBà l ' é t i a g e .  
b)  m a 5  - ju5n 1969 
&tre les m o f s  de décembre e t  de m a r s ,  l a  pratique générali-  
&e des feux de brousse a laissé l e  s o l  nu e t  sans grande protec t ion  
v6gdtaJLe. Les premigres p l u i e s  meme si elles sont  abondantes, vont ex- 
sen-biellement sr i n f i l t r e r  et  provoquer t r è s  peu dtérosion; par contrc 
l es  p réc ip i t a t ions  Suivantes, aborllent un s o l  clont l 'humidité x ' c s t  
i 
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profondément modff2ée e t  l e  ruissellement va prendre l e  pas SUT I fTa-  
f i l t r a t i o n ,  La  concentration moyenne augmente brusquement (a et 
QXpp). Notre t rac6 ne correspond certainement pas à l a  r é a l i t é  c a r  
une petLte crue apparaf t  8. l a  fin du m o i s  de m a i ,  maïs nous avans com- 
pensé cecï  en faisant cro3tre  Cm dès l e  début de m a i  e t  jusqu'à l a  fin 
de juiul, D'autre p a r t  naus pouvons admettre une cer ta ine erreur  sur  l e  
t r acé  car  l a  quant i té  de matériaux exportés pendant c e t t e  période joue 
peu su r  He tannage global.  
I 
c) j u i l l e t  - août 196% 
C'est  la période ha plus dé l i ca t e ;  l'OUH.&!i amorce puis  assu- 
r e  sa crue, La valeur  de Cm augmente, comme l e  montre La nesure du 
m o ï s  de j u i l l e t  (BI ) ,  a t t e i n t  son maximum puis  décroet en septembre 
(QS 7, QLFP). Il est probable que l a  valeur  extrelile de Cn n excède 
pax de beaucoup c e l l e  de j u i l l e t  oÙ tou tes  l e s  conditions son t  réunies 
pour des eaux forternent chargées ( C M  = 5798 g/m3). En conclusion de- 
pu is  j u i l l e t ,  l a  concentratlon va augmenter t r è s  vi-te, puis  dgcroftre  
ensui te  lentement alors que l e s  hautes eaux ne sont pas encore atte&- 
tes .  
4-6 
d )  Septembre - octobre 1969 
Le f leuve aborde sa décrue, i f  n 'assure  p lus  que 1IécouXement 
des eaux prkcïpî tdes  depuis assez longtemps e t  l e  t ransport  des 616- 
ments Îins déjà  l i b é r é s .  La saison des p lu ies  s'achève : l a  végétat ion 
e s t  importante e t  gêne l e  décapage en surface.  Le bass& peut-$tre 
consZd6r4 comme s t a b l e  e t  l e  phénomène d'évacuatîon des suspensions 
come r & p . l ï e ~  e t  décroissan-t (QL 
ne va diminuer e t  plus v i t e  que dans l e  cas précédent, 
, Q ~ ~ L J ) .  La concentration moyen- 
e) conclLusians 
Dans ce découpage de not re  période d'observation, nous pen- 
sons que notre  r é s u l t a t  d o i t  &tre assez préc i s  pour les pér5odes a )  
b) d) e t  que s e u l  Le biZan de jui l le t -ao&t 1969, prê te  l e  f l a c  à La 
crjltique 
i 
- LO - 
cay il contribue POUT 40$ dans notre  tomiage g loba l  e t  qu 'me  crue mê- 
me ïzLat5vement peu importante peut avoir des conséquences sensibles.  
Une bonne déten-airmaticm du déb5t  soEde  annuel demanderait 
les mesures suivantes : 
-lorsque La décme e s t  bien avancée : tous l e s  m o i s  
-8. l 'amorce de l a  décrue e t  en crue 
-au début de La montée des eaux : chaque semabe 
: tous Pea qutnze jours  
A BataEgafa, nous aurions Xes dates  suivantes pour 24 mesures: 
aal. (15), maî (15) y juin (15-22-29) y j u m e t  (5-12-17-22-29) août 
(4-ll-18-25), septembre (2-17), actobre (1-16-30) y iimembre (15)  dé- 
cembre (15), jaiviier (15ly f é v r i e r  ( l 5 > ,  maPx (15) .  
2 .-Tonnage des matériaux expartés  
La  répar t i tPan  mensuelle des suspensions Bvacuées p a r  7LrOUWi  
pour l e s  années 68-69-70 e s t  d o m &  dans le tableau II cf-dessous (ex- 
primée en tonnes) ,  
TABLXAU II - Tonnage mensuel des suspensions (en tannes) 
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Pour l 'année hydrologique 69-70, l a  quant i té  t o t a l e  de sus- 
pensions drainées pa r  IFOUHA&ï e t  qui t r a n s i t e n t  pa r  Batangafo, e s t  de 
420,000 tonnes environ, soit m. Le  module ayant é t é  de 
330 m 3 / s ,  l a  concentration moyenne mnuel le  e s t  de 40 a g r / l i t r e .  
A 'Eltre fiidicatTf signalons que DUPONT (1967) a trouvé pour 
l e  Chad 8. Fort-Lamy E@ ch i f f r e  de 1.150.000 Tonnes. 
3.-Ninéral.-ogie des suspensions 
Les échant i l lans  r e c u e i l l i s  lors des deux premekres mesu- 
r e s  du débi t  sol ide ont é t 6  groupka de Ba façan suTVante : 
B'4-2 - surface 
- moyennes eaux 
- fond 
Dans Xes deux cas, l a  nature  miaéralogique des suspensions 
e s t  identique (Tableau III). 
TABLEAU III - Nature minéralogTque des suspelrsions 
--- 
I--_- 
--- -- i-- a 3  9 I " I  
% Les chkf?€res a f f e c t é s  à chaque mAn6ral argileux, ne sont pas en 
powceñtages exacts,  mais des indicat ions re la t ives .  Le t o t a l  des 
m T " x  argi leux a k t 8  arb2traiPement fixe' 5 10, sans t e n i r  camp- 
t e  ni- des amorphes, nf du cpartz.  
De m$me l e s  r é s u l t a t s  des au t r e s  mesures (Fig,3),  montrerzt 
que lie miSl6mX prépondérant e s t  l a  kaoPinite,  l es  autres a'exTstasEt 
qu'en f a f b l e s  quant i tés  QU t r aces  (KLlites goethi te ,  i n t e r s t r a t i fB6sb  
chhart te) .  A no ter  un p i c  & 7,2 AO mi.eux f o r d  e t  plus 2ntense au fur  
e t  à mesure que La concentratton mayenne augmente e t  que l'on descend 
de l a  suyface vers  Xe fond. 
4.- Nature  chïnliique des suspensions 
Les analyses ch5miques cnt é t é  faites au Centre de se'd5rnen- 
'cologie e t  de géochimie de l a  surface 8, Strasbourg. La plupart  des 
élémenta sont dosés au quantmètre  p a r  Pa méthode de spectraphotoné- 
trEe d'émïssïon à l ec tu re  d i rec te ,  L e s  Bléments a l c a l i a s  p a r  contre 
sont  dosés p a r  spectro8photométr5e de flamme . 
a/- Les éldments traces 
Les va leum données ci-dessous (Tableau I V ) ,  sont e x p r b é e s  
en p a r t i e  p a r  m i l l i o n  (ppm) corr igées  de l a  pex-te à 1000~. 
DANS L'QUHAM A BATAN6 A F O  
TABLEAU IT : Compastition chïmlque moyeme des suspensions en 616- 
ments t races .  
Les  éléments l e s  mieux représentés  sont (Ba ,  Zy1, V, Cu) et 
l e s  inoins abondants (Co, Cr, Pb, B). 
Afin d 'apprécier  l e  degr6 d'interdépendance en t re  tous l es  
éléments t races ,  p r i s  deux deux, nous avons déterminé les coeffi- 
cieii ts  de corm51atïm I9otale  l i néa i r e" .  Ces valeurs  ne sont qu'tndi- 
cat ives  cai-, d'une p a r t  aucun test de normalit4 de d i s t r ibu t ion  riga 
& t é  en t r ep r i s  (dchant5llonnage t r o p  r e s t r e i n t )  G t  que d ' au t r e  p a r t  u 
coef f ic ien t  de corrélat ion t o t a l e  ne prouve aucune causa l i té ,  La cova- 
riance entre  deux var iaws .  pouvant être dflc à un troisième fac teur  
influençant simultanément lex deux var iab les  . 
Toutes les d6pendmccs s t a t i s t i q u e s  présentées  Tci (Tableau 
Ir) ne sont donc en r é a l i t é  que des  l fassociat ions apparentess1 e t  il 
f a u t  bien SC gardcr  de conclure 8. une r e l a t ton  gdochimique sur la seule  
f o i  de ces coef f ic ien ts ,  
. .  
Les couples pas2tZsemen-t E é s ,  a y m t  une in tense  dépendance 
s ta t2stfque sont dans l 'o rdre .  
(Sr-Cr) , (Sr-Ba) ; (V-Pb) (V-Ga) ; (Ni -ZD) ,  (NI-Cu)  ; (Zn-Cu); 
(CF-CO) (CE-Pb) (Pb-3) 9 (Pb-Co) 
Parml les groupements c i tons l e s  associat ions ( ~ ~ r - ~ i - ~ s x l   et^ 
( Cr-B-Pb-Ga) 
- * / -  - - 
- 1 4  - 
TABLEAU V : Coefficient de corrélat ion fttotaXeít entre  éléments t races  
Ba 
se--- 
- 
I 
0,42 0,66  
0,751 - 
-0957 -0,68 0 , g E  
-0,721 0,9? 0,941 - 
0973- 
op74 0,43 
==I==- 
1-  es QPémen-ks majeurs 
Lex valeurs moyennes ci-dessous (Tableau V I )  donnent l e s  te- 
news en oxydes e t  per te  à 1,OOOQC mesurées sur  lTQchan t i l l on  pre'ala- 
blemen-t séché 8. U O O C .  E l l e s  sont d-onc exprimées en g rmes  pour 100 
grarames de Ti1échantiILm sec. La  per te  à BLOQC, doime'e B t i t r e  Ilndica- 
te est expr5née en 5 de 1'8chantîJLLon bru+. I 
TABLEAU VI: : Teneurs moyennes en éldments majeuys,darrs l e s  suspensions. 
Ces r é s u l t a t s  chimiques s o n t  parfaitement en accord avec 
ceux des analyses mfiéralogiques, Eka e f f e t  a lcal5ns e t  a lcalfns- ter-  
reux sont pratiquement absents,  a lors  que l a  s i lTce,  llalwni.ne e t  Ee 
f e r  dominent, l e  t i t a n e  é t a n t  présent ,  S ï  a n  a t t r i b u e  tou t  l e  potas- 
sium 8. un minéral  phyl l i teux  du type : i l l f t e ,  il r e s t e  disponible 
660 rnoles de Si02,  248 males dfilk203 e t  28 m o l e s  de Fe203. Le f e r  va 
&-tre responsable des t r a c e s  de goe th i te  obsem-6 (p ic  à 4,181, alors 
que t o u t  1Jaluminium r e s t a n t  va s 'associer  avec un nombre double de 
moles de s i l i ce  pour former l a  kaol in i te .  La s i l i c e  disponible norr 
comb5née é t a n t  sous forme de quartz ('pic 3 ,34  A C ) .  
5.-Les eaux 
Aux dates  de mesure du débf t  so l ide ,  nous avons égalemeat 
e f fec tué  des p r i s e s  d'eaux, recuefSl5ea dma dea bm3SWes-j. cnaa%i&-pe 
p las t ique  à raison de deux f lacons  par  pr6lSvement. On a ajouté  ensui- 
t e  2 cc d 'acide chlorydrkque Flerck supra pur  e t  cancentré, p a w  stabi- 
liser La solut ïa i i  de l a  bou te i l l e  d'un l i t r e  qui s e r t  ensui te  au dosa- 
ge des t r aces ,  
Les analyses d'eaux ont é t é  e f fec tuées  au l abora to i r e  ORSTOM 
de N. PINTA Bondy, Les anions an t  é t é  dosés  par  volumétrie, l a  sTli- 
ce pa r  colorjinétrle, les cat ions N a ,  C a ,  K par  spectropholtométrie d 'é- 
m5ssïon de fLamme, Ng par  spectmphatométrie d'absorptfon atomique . 
Les dosages des éldments t r a c e s  an t  é t é  r é a l i s é s  par  c o l o r h 6 t r i e  pour 
Al e t  Fe e t  p a r  spectrographie d'émfssïon 2 l ' a r c  pour les autres.  
L'étude des élémeiits dissous dans l ' e a u  B Eatmgafo: f a i t  
part5e dRun vaste. programe de recherche sur  tou t  l e  réseau hydrogra- 
phlque du nord de l a  X.C.A., t r f b u t a i r e  de l a  dépression tchadfenne. 
Nous ne donnons i c i  qu'un bref aperçu des premiers r é s u l t a t s  acquis 8. 
l a  statEan de mesure des t r a n s p o r t s  sol ides .  
L a  minéral isat ion de l ' e a u  es t  t r è s  f a i b l e ;  Pe poids t o t a l  
des ions dfssms a v a r i é  de 47 & 74 mg/1; l a  r é s i s t i v i t é  entre  17.000 
e t  31,000 okunx/cm.. L e s  eaux sont acides  (pH var ian t  de 6 , 2  & 6 , 6 ) ,  
a) - Lex él6ments t r aces  
Leur r é p a r t i t i o n  cm f o n c t f m  de l a  date dc prél&vc?ment est 
désordannée : C r ,  Co, Ba ,  N i ,  Sr, V semblent décroetre de l*amcrrce de 
La décrue jusqui& l ' é t i a g c ,  a l o r s  que Fe e t  Al augmente. Le tableau 
VIT cf-dessous donne Les valcurs  moyennes (exprimées cnT/ I  ou mg/m3). 
.TABLBAU V I T  : Teneuys des eaux en élémcnts t raccs  
b) -  es éléments majeurs 
- les  - anions : l e s  chloruresg les s u l f a t e s  e t  l es  phosphates 
son t  & peine décellables; par  contre l e s  bicarbonates ont des teneurs 
gui  var5eizt entre  14 m g / l  à l ' é t i a g e  e t  38 mg/l en crue. L a  s i l i c e  e s t  
étro5tement Liée au débi t  l i qu ide  e t  augmente quand celui-ci  dkLnae : 
(de 19,5 mg/h à 24,2 m g / L  
-Les cat ions : les a l c a l k s - t e r r e u x  Ca e t  Mg sont respect i -  
vement de I f o r d r e  de O,= 8, 0,2P m6/k e t  de 0,El 8, 0,%6 me'/ l .  L e s  al- 
c a l h s  11 e t  N a  ont des teneurs pratiquement identLyues : de O , 3  & O,l3 
m & / l  pour l e  po tass2m e t  de O f =  & 0,116 m e l 1  pour Be sod2um. Pour  
tou tes  ms mesukes : Na -i- IL> Ca >NR o 
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C O N C L U S I O N  ------------------- 
Le nombre r édu i t  de nos mesures, a néanmaws pemi_s de se  
f a w e  une idée  assez précise  de  l a  variaticm de l a  concentration moyen- 
ne en suspension des eaux de l’OUHM4, durant l’année hydrologique 
19 69-19 7 O. 
La période de concentration maximum s e  s i t u e  au mofx de 
j u & L l e t ,  B l’amorce de l a  crue annuelle et au moment oh  après l a  sai- 
son &che, l e s  premières p lu ies  abordent un bassin t r è s  sensfble  au 
ruissel lement  e t  8. llérosio~. 
La, major i té  des smls sur l’ensemble du bassin sont des soLx 
f e r r a l l f t i q u e s  8. kao l in i t e ,  ce qui explique que ce minéral phyu i t eux  
domine dans l e s  suspensions, I1 sera p a r  l a  s u i t e  in té ressant  de con- 
f r o n t e r  ce r é s u l t a t  avec celu? obtenu plus  en aval oÙ l e s  eaux on t  
drainé l e s  grandes pliaines ver t i so l iques  ( B .  m o n t m m m a t c  ) du Tchad. 
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